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£ . y n - E D G E L L ' S N O V E L Beka Lamb ( 1 9 8 2 ) is a n u n c o m p l i c a t e d 
b u t p o w e r f u l e v o c a t i o n o f the l ives o f o r d i n a r y f o l k as B e l i z e 
p r e p a r e s f o r a n e w p o l i t i c a l o r d e r . P o l i t i c a l c o n c e r n , aware-
ness, a n d c o m m i t m e n t are so w i d e s p r e a d that the n o v e l is m o r e 
r e a d i l y seen as a p o l i t i c a l fab le t h a n M i c h a e l A n t h o n y ' s Green 
Days By the River ( 1 9 6 7 ) , Ian M c D o n a l d ' s The Humming-Bird Tree 
( 1 9 6 9 ) , M e r l e H o d g e ' s Crick Crack, Monkey ( 1 9 7 0 ) , o r J a m a i c a 
K i n c a i d ' s Annie John ( 1 9 8 3 ) , a l l c a n o n i c a l West I n d i a n nove l s o f 
g r o w i n g u p . 1 N o t m e r e l y " p e r i p h e r a l " ( H u n t e r 19) , p o l i t i c s 
f o r m s the v i b r a n t b a c k g r o u n d against w h i c h E d g e l l r e c o u n t s 
h e r u n i q u e n a r r a t i v e . A l l the m a j o r charac ters , y o u n g a n d o l d , 
are i n v o l v e d i n the w o r l d o f p o l i t i c s . G r a n n y Ivy represents the 
progress ive p o l i t i c a l v iew w h i c h advocates that B e l i z e m o v e as 
q u i c k l y as p o s s i b l e to a c h i e v e s e l f - g o v e r n m e n t , because B r i t a i n 
has t a k e n t o o m u c h a n d g i v e n t o o l i t t l e . A c c o r d i n g l y , she be-
c o m e s the v o i c e o f the P e o p l e ' s I n d e p e n d e n c e Party ( P I P ) , o f 
w h i c h she is a f o u n d i n g m e m b e r . M i s s E i l a , Toyc ie ' s a u n t is n o t 
o n l y a n e i g h b o u r a n d a f r i e n d , b u t also a p o l i t i c a l ally, w h o ac-
c o m p a n i e s G r a n n y Ivy to party m e e t i n g s r e g u l a r l y h e l d at Bat-
t l e f i e l d P a r k . B i l l L a m b , h e r s o n , is p o l i t i c a l l y at o d d s w i t h his 
m o t h e r , f o r h e is s k e p t i c a l o f the a b i l i t y o f the P I P to b r i n g eco-
n o m i c , s o c i a l , a n d e t h n i c s tabi l i ty to B e l i z e ; a n d h e fears the 
b a c k l a s h f r o m the PIP ' s advocacy o f c l o s e r ties w i t h the n e i g h -
b o u r i n g r e p u b l i c o f G u a t e m a l a . B u t above a l l , a l t h o u g h h e is 
n o t h a p p y w i t h c o l o n i a l i s m , h e has a c c e p t e d it a n d its a m b i v a -
l e n t secur i t ies . H a v i n g w o r k e d h a r d f o r w h a t h e a n d h is f a m i l y 
have a c q u i r e d , h e a t t r ibutes his re lat ive success p a r t i a l l y to the 
f l e x i b i l i t y o f the c o l o n i a l system. C a u g h t i n a vise o f w a n t i n g 
the best f o r h i s f a m i l y a n d f o r h i s c o u n t r y , h e c a n n o t a n s w e r 
G r a n n y ' s r e p e a t e d assessment o f c o l o n i a l i s t p o l i c y o f i n h u m a n 
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wages, l o n g h o u r s , a n d its l u c r a t i v e se l f -mot iva ted t rade i n 
m a h o g a n y u n d e r the auspices o f T h e B e l i z e L u m b e r C o m p a n y . 
L i l l a , h is wi fe , shares h e r h u s b a n d ' s p o l i t i c a l views, a n d as a re-
sult is a l m o s t always d i s a g r e e i n g w i t h G r a n n y Ivy, w i t h o u t b e i n g 
d i s r e s p e c t f u l to h e r m o t h e r - i n - l a w . B e k a , t o o y o u n g to c o m p r e -
h e n d the i m p l i c a t i o n s o f p o l i t i c a l c h o i c e s , puts to g o o d a d v a n -
tage the p r i v i l e g e o f g r o w i n g u p i n a h o m e that is b o t h 
p o l i t i c a l l y aware a n d p o l i t i c a l l y d i v i d e d . I n spite o f the d i v i s i o n , 
she q u e s t i o n s a n d l is tens to h e r f a t h e r c o m m e n t o n the p o l i t i c a l 
scene, a n d she a c c o m p a n i e s G r a n n y Ivy to m e e t i n g s o f the PIP, 
m o v i n g q u i t e c o m f o r t a b l y b e t w e e n b o t h e x t r e m e s . S h e is the 
h u b o f the c e n t r a l f a m i l y o f the n a r r a t i v e , a f a m i l y w h o s e eco-
n o m i c , s o c i a l , a n d e t h n i c des t iny is a m i c r o c o s m i c i m a g e o f the 
c o m m u n i t y a n d the c o u n t r y ( G a n n e r g o ) . F o r w h i l e G r a n n y Ivy 
a n d B i l l L a m b r e p r e s e n t b o t h sides o f the c h a n g i n g p o l i t i c a l 
c o i n , i t is B e k a w h o is m a d e to r e p r e s e n t h e r c o u n t r y , as is q u i t e 
c lear i n h e r c o n f e s s i o n to a s y m p a t h e t i c Sister G a b r i e l a : " S o m e -
t imes , I f ee l b r u k d o w n j u s t l i k e m y o w n c o u n t r y , S is ter" ( 1 1 5 ) . 
II 
I n la rge m e a s u r e , B e k a is the c e n t r a l c o n s c i o u s n e s s t h r o u g h 
w h i c h so m u c h d e s c r i p t i o n , i n f o r m a t i o n , a n d d i a l o g u e are fil-
t e r e d . A l t h o u g h t h e r e is a t h i r d - p e r s o n o m n i s c i e n t narra t ive 
f r a m e i n w h i c h B e k a ' s f i r s t - p e r s o n n a r r a t i v e opera tes , t h e r e is 
n o g e n u i n e c o n f l i c t b e t w e e n b o t h n a r r a t i v e voices . F o r t h o u g h 
B e k a is c o r r e c t e d , chas t i sed , b e a t e n , s l a p p e d , a n d h u m i l i a t e d , 
the t h i r d - p e r s o n n a r r a t o r m o r e o f t e n t h a n n o t takes h e r s ide , 
d e m o n s t r a t i n g a n d c o n v i n c i n g the r e a d e r that Beka ' s steady 
m a t u r a t i o n m u s t be r e c k o n e d w i t h . A n d t h e r e are m a n y factors 
a n d i n d i v i d u a l s w h o f i g u r e s i g n i f i c a n t l y i n B e k a ' s sure g r o w t h . 
A t h o m e , h e r m o r a l d e v e l o p m e n t is a s s u r e d as she is e n c o u r -
a g e d , d i s c i p l i n e d , a n d l o v e d ; w h i l e at s c h o o l , af ter she is g i v e n a 
s e c o n d c h a n c e , h e r a c a d e m i c e d u c a t i o n b e g i n s to pay r i c h d i v i -
d e n d s . M o r e o v e r , G r e a t g r a n , w h o dies b e f o r e B e k a w i n s a n es-
say contest , has t r e m e n d o u s f a i t h i n B e k a ' s a b i l i t y to o v e r c o m e 
d i f f i c u l t i e s a n d to a c h i e v e a c a d e m i c success. A n d L i l l a , h e r 
m o t h e r , w h o at first has n o answer f o r B e k a ' s l y i n g , i n t u i t i v e l y 
f i n d s a way o f a l l o w i n g the y o u n g g i r l to t u r n h e r o r a l u n t r u t h s 
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i n t o w r i t t e n f i c t i o n s . L i l l a ' s advice a n d Sister G a b r i e l a ' s selfless 
e n c o u r a g e m e n t m e r g e w i t h Beka ' s ef forts to p r o d u c e the w i n -
n i n g essay, thus g i v i n g B e k a m u c h n e e d e d s e l f - c o n f i d e n c e . 
B u t it is T o y c i e Q u a l o w h o is the p r i m a r y h u m a n catalyst i n 
B e k a ' s m a t u r a t i o n , a n d h e r t ragedy is the greatest ob jec t l esson 
o f a l l f o r B e k a . F o r T o y c i e is B e k a ' s a l t e r e g o , a t r i e d - a n d - t r u e 
n a r r a t i v e d e v i c e , b u t h e r e a necessary o n e : 
T o y c i e was s e v e n t e e n , b u t d e s p i t e t h e d i f f e r e n c e i n t h e i r ages, 
a c l o s e f r i e n d s h i p h a d g r o w n u p b e t w e e n t h e m , n o t o n l y b e c a u s e 
t h e r e was a n e x c h a n g e o f g o o d s a n d s e r v i c e s b e t w e e n t h e L a m b s 
a n d t h e Q u a l o s , b u t b e c a u s e T o y c i e r e m e m b e r e d w h a t i t was l i k e t o 
b e f o u r t e e n , a n d B e k a h a d t h e a b i l i t y to p r e t e n d s e v e n t e e n . T h e 
g i r l s s w i t c h e d b a c k w a r d s a n d f o r w a r d s i n t i m e as f a n c y o r n e c e s s i t y 
d i c t a t e d . ( 3 4 ) 
T h i s d e v i c e a l lows E d g e l l the o p p o r t u n i t y to s h o w the necessary 
l i n k b e t w e e n the d e a t h o f T o y c i e a n d the e m e r g e n c e of B e k a a n 
i n d i v i d u a l i n h e r o w n r i g h t . In o t h e r w o r d s , T o y c i e d ies so that 
B e k a c a n l ive , so that B e k a c a n a c h i e v e s e l f - m o t i v a t e d , h a r d - w o n 
success. T o y c i e d ies so that B e k a , m u c h m o r e c a u t i o u s a n d 
i n f o r m e d i n s e x u a l mat ters , a n d m o r e p o l i t i c a l l y o r i e n t e d , c a n 
f u l f i l h e r o w n a m b i t i o n s a n d those o f h e r f r i e n d . 
F o r T o y c i e , o r p h a n e d early, a n d r a i s e d by h e r c a r i n g b u t vir -
g i n a l a n d a s e x u a l a u n t , w h o c a n n o t p r o v i d e h e r w i t h the o b l i g -
a tory c o u n s e l i n g a b o u t the d a n g e r s o f s e x u a l play, is f irst a n d 
f o r e m o s t a v i c t i m . It is a n o t s i m p l y a m a t t e r of a y o u n g g i r l w h o 
lacks s u f f i c i e n t d i s c i p l i n e a n d self -respect , a l t h o u g h T o y c i e dis-
plays a t e n d e n c y towards the f o r b i d d e n . T o y c i e is a v i c t i m o f 
m a l e d u p l i c i t y a n d d e c e p t i o n , a m a r t y r s a c r i f i c e d to s o c i a l a n d 
e d u c a t i o n a l systems she d o e s n o t c o m p r e h e n d . E d g e l l is q u i t e 
c l e a r i n h e r c h a r a c t e r i z a t i o n o f T o y c i e , as t h e r e is h a r d l y any-
t h i n g that is negat ive a b o u t her , e x c e p t p e r h a p s h e r o r p h a n -
h o o d a n d poverty . A l l pra i se h e r v i r tues , a n d a l l a d m i r e h e r 
a c a d e m i c success. T o y c i e is b r i g h t , t a l e n t e d , h e l p f u l , c o n s i d e r -
ate, a n d l o v a b l e ; a n d she, as fa r as B e k a is c o n c e r n e d , e x u d e s a 
sense o f r o m a n c e a n d a d v e n t u r e : 
S h e a l l o w e d h e r s e l f t h e t r u t h a n d u n d e r s t o o d t h a t t h e Q u a l o s w e r e 
v e r y p o o r , a n d t h e r e was n o r o m a n c e i n i t . T o y c i e h a d p r o v i d e d t h e 
e n c h a n t e d q u a l i t y i n h e r e n v i r o n m e n t . S h e was t h e o n e w h o 
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t o u c h e d e a c h h u m b l e i t e m i n t h a t y a r d , e m b e l l i s h i n g e v e r y t h i n g 
w i t h b r i g h t s p a r k l e s o f w h a t s h e b e l i e v e d c o u l d b e . T o y c i e ' s b l a z i n g 
s p i r i t t u r n e d p e t t y f i n a n c i a l c o n t r i v a n c e s i n t o m i n o r a d v e n t u r e s . 
(98) 
S u c h a d m i r a b l e q u a l i t i e s are clear , s t r o n g i n d i c a t i o n s o f the 
q u a l i t y o f l i fe T o y c i e l i v e d , b u t i n the e n d , d e s p i s e d , she gave u p . 
T o y c i e is a n y t h i n g b u t a s i m p l e , u n f o r t u n a t e y o u n g w o m a n w h o 
has g i v e n i n ( O ' C a l l a g h a n 4 5 ) ; there is m u c h m o r e to h e r t h a n 
meets the eye. A n d the deta i l s o f h e r c o n c e p t i o n , b e t r a y a l , a n d 
d e a t h c o n t a i n d e l i b e r a t e o v e r t o n e s o f sacr i f i ce , o f the d e a t h 
o f a n i n n o c e n t . S h e conce ives a c h i l d i n a way w h i c h a l t h o u g h 
q u i t e d i f f e r e n t f r o m the V i r g i n M a r y ' s c o n c e p t i o n , is n e v e r t h e -
less i m m a c u l a t e — d e f i n e d i n Webster's Third International Dictio-
nary of the English Language: Unabridged ( 1 9 7 6 ) as " c o n c e p t i o n 
n o t p r e c e d e d by s e x u a l i n t e r c o u r s e " ( 1 1 2 9 ) . T o y c i e , n o t s u r p r i s -
ingly , descr ibes h e r s e x u a l e n c o u n t e r w i t h E m i l i o i n a m o r e d i -
rect ly p h y s i c a l way: "h i s b o d y d i d n ' t g o i n t o m e " ( 1 0 9 ) . Toyc ie 
t h e r e f o r e is a v i r g i n w h o has c o n c e i v e d , a n d w h e n she is be-
t rayed by E m i l i o , she b e c o m e s the v i r g i n w h o is d e s p i s e d be-
cause o f the putat ive p a t e r n i t y o f the fetus a n d the a t t e n d a n t 
p u b l i c d i sgrace . B u t this is w h e r e the s i m i l a r i t y b e t w e e n T o y c i e 
a n d M a r y stops. F o r a l t h o u g h E m i l i o recants a n d offers to m a r r y 
h e r af ter h e has g r a d u a t e d f r o m s c h o o l , h i s h e a r t is n o t i n 
it , as h e a t tempts to s o o t h e Toyc ie ' s r u f f l e d feathers a n d h u r t 
p r i d e . B u t T o y c i e u n d e r s t a n d s m u c h m o r e t h a n E m i l i o suspects 
as h e r a c c o u n t o f t h e i r first e n c o u n t e r a f ter she d iscovers she is 
p r e g n a n t reveals : " H e s a i d h e d o e s n ' t b e l i e v e the baby c a n be 
his . . . a n d a n y h o w h e c o u l d n e v e r m a r r y a n y b o d y w h o p l a y e d 
a r o u n d w i t h h i m l i k e I d i d , because i f I c a n d o i t b e f o r e mar-
r iage , a f ter m a r r i a g e I w o u l d d o i t w i t h s o m e b o d y else " ( 1 0 8 ) . 
S u c h a c y n i c a l c o m m e n t a l lows the r e a d e r to e x p e r i e n c e v i c a r i -
ous ly the h u r t a n d be t raya l T o y c i e feels at this m o m e n t , w h e n 
a l l a l o n g she has b e e n a s s u r e d that E m i l i o w o u l d m a r r y her , a n d 
w h e n a l l a l o n g she has b e e n f a i t h f u l . 
T o y c i e t h e n b e c o m e s the v i r g i n d e s p i s e d , b e t r a y e d , a n d v i l -
i f i e d . H e r story c a n be seen as a c o u n t e r - n a r r a t i v e to M a r y ' s , a n d 
it is r e c o g n i z e d as s u c h by Sister V i r g i l , w h o , at o n c e , a n d w i t h -
o u t d e l i b e r a t i o n , c o n d e m n s , suppresses , a n d n u l l i f i e s i t . A n d 
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E d g e l l ' s d e l i b e r a t e i c o n i c s h o w c a s i n g seems to c o n f i r m Sister 
V i r g i l ' s r e c o g n i t i o n : " A two-foot statue o f the V i r g i n , h e r a r m s 
o u t s t r e t c h e d , h e r s t o n e eyes e x p r e s s i o n l e s s , s t o o d o n a table be-
s ide D a d d y B i l l ' s c h a i r " ( i 17). T o y c i e , the rea l - l i fe v i r g i n , w i t h 
p l e a d i n g eyes a n d c o n t r i t e hear t , is a s tudy i n contras t : " T o y c i e 
d i d n ' t m o v e , j u s t sat t h e r e , feet s l i g h t l y apar t , h a n d s i n h e r l a p , 
h a i r i n disarray, h e r h e a d t i l t e d s l ight ly to o n e s i d e " ( 1 1 7 ) . Sis-
ter V i r g i l speaks o f " r u l e s , " b u t there is m u c h m o r e that 
l u r k s b e n e a t h the s u r f a c e . A n d i n h e r f i n a l r e c o u r s e to " m y c o n -
s c i e n c e " ( 1 1 9 ) , we sense the d e p t h o f the insens i t iv i ty a n d 
betraya l that B i l l L a m b , M i s s E i l a , a n d T o y c i e fee l as the u n f o r -
tunate s t u d e n t possess ing rea l a c a d e m i c p r o m i s e is s a c r i f i c e d 
to the g o d o f a p p e a r a n c e s a n d r e p u t a t i o n . F o r as d e s t r u c t i v e 
as E m i l i o ' s be t raya l is, the be t raya l by St. C e c i l i a ' s A c a d e m y is 
the d e a t h b l o w f o r T o y c i e , w h o has p i n n e d h e r h o p e s o n the 
e m p l o y m e n t p o s s i b i l i t i e s a t t e n d a n t o n g r a d u a t i o n : "I d o n ' t care 
i f I n e v e r see E m i l i o S a n c h e z V i l l a n u e v a ever a g a i n i n m y l i f e . 
Y o u d i d n ' t see h is eyes. A l l I want n o w is to g r a d u a t e . A u n t E i l a 
w o r k s t o o h a r d " ( l o g ) . S e l f - c o n g r a t u l a t o r y c l o i s t e r e d " r u l e s " 
a n d a sel f -preservat ive n u n n i s h " c o n s c i e n c e " c o n s p i r e , there-
f o r e , to d e n y T o y c i e the i n a l i e n a b l e r i g h t to s e l f - i m p r o v e m e n t , 
s e l f - a c t u a l i z a t i o n , a n d the c h a n c e f o r h a p p i n e s s a f ter years o f 
h a r d w o r k . T o y c i e ' s c u l p a is sure ly n o t c a p i t u l a t i o n to s e x u a l 
d e s i r e ; r a t h e r i t is the p l a c e m e n t o f a p r o f o u n d f a i t h i n love a n d 
e d u c a t i o n . A s d e e p as h e r f a i t h i n a n d c o m m i t m e n t to love a n d 
e d u c a t i o n are , so p r o f o u n d are h e r f e e l i n g s o f d e s p e r a t i o n a n d 
be t raya l . T h e s e two c e n t r a l real i t ies have r e j e c t e d h e r ; conse-
q u e n t l y , she loses h e r "sense o f rea l i ty " ( 1 3 2 ) . T h e C a t h o l i c 
C h u r c h i n d i v i d u a l i z e d i n E m i l i o , a n d i n s t i t u t i o n a l i z e d i n the 
A c a d e m y , j o i n s forces to des t roy a Creole l i fe o f r o m a n c e , i m a g -
i n a t i o n , a n d p r o m i s e . 
I n its m a s c u l i n e des t ruc t ive aspect, t h e n , the C a t h o l i c C h u r c h 
r e s e m b l e s T a t a d u h e n d e , the v i l l a i n o f M i s s E i l a ' s f o l k l o r i c n a r r a -
tive t o l d to T o y c i e a n d B e k a d u r i n g a h o l i d a y at S i b u n . H e is a 
s o m b r e r o e d , t h u m b l e s s , r e d - f a c e d p r e d a t o r y h o m u n c u l u s , w h o 
o u t o f j ea lousy , v i c t i m i z e s " u n p r o t e c t e d l i t t le g i r l s a n d boys" by 
b r e a k i n g o f f t h e i r t h u m b s a n d f o r c i n g t h e m i n t o a n e v e r - e n d i n g 
r i t u a l o f s i m i l a r l y v i c t i m i z i n g o t h e r s . A n d it is i n d e e d i r o n i c 
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that Toyc ie , w h o confesses to B e k a that she does n o t be l ieve i n 
T a t a d u h e n d e , falls prey to his b o u r g e o i s a n d i n s t i t u t i o n a l i z e d 
mani fes ta t ions ( B r o m l e y 12) . T h i s " u n p r o t e c t e d " y o u n g w o m a n , 
w i t h o u t the b e n e f i t o f the k n o w l e d g e that a y o u n g e r B e k a pos-
sesses — " D i d n ' t M i s s E i l a te l l y o u w h e n y o u h a v i n g y o u r p e r i o d 
first t i m e that s o m e t i m e s i f the s p e r m f r o m a m a n t o u c h e s y o u r 
v a g i n a , s o m e t i m e s i t c a n g o i n t o y o u a n d b e c o m e a baby" 
( 1 0 9 ) — is a v i c t i m o f i g n o r a n c e ; f o r sadly, the necessary c r u c i a l 
i n f o r m a t i o n , accessible to a l m o s t every y o u n g g i r l w i t h a k n o w l -
e d g e a b l e m o t h e r o r g u a r d i a n , is d e n i e d her . A n d A u n t E i l a c o n -
fesses to that c r u c i a l i g n o r a n c e i n a c a n d i d c o n v e r s a t i o n w i t h the 
M a t r o n o f B e l i z e M e n t a l A s y l u m : " N o m a n ever a p p r o a c h m e f o r 
any s u c h reasons, M a t r o n , " M i s s E i l a s a i d , " O f c o u r s e , w i t h m y 
c r o o k e d b o d y n o n e w o u l d so I c o u l d n ' t te l l T o y c i e m u c h o n that 
s c o r e " ( 1 3 5 ) . It is t rue , t h e n , that M i s s E i l a has f a i l e d T o y c i e i n 
this r e g a r d ; b u t it is also t rue that e d u c a t i o n — the process o f 
i m p a r t i n g vi ta l i n f o r m a t i o n to those w h o n e e d i t m o s t — has 
f a i l e d T o y c i e , w h o b e l i e v e d so m u c h i n its t r a n s f o r m i n g a n d l i b -
e r a t i n g poss ib i l i t i es . 
B u t there is a vast t ragic i r o n y that c o n t r o l s the d e s t i n y o f the 
y o u n g w o m a n o f great p r o m i s e ; f o r e v e n n a t u r e i n its des t ruc -
tive aspect seems to have p i c k e d o u t T o y c i e f o r s p e c i a l treat-
m e n t : " D e a r M r B i l l , j u s t these few l i n e s to let y o u k n o w that 
T o y c i e d i e d the n i g h t o f the heavy s t o r m . . . . M y T o y w a n d e r e d 
away i n the c o n f u s i o n o f p r e p a r a t i o n a n d a m a n g o tree f a l l to 
b r e a k h e r s k u l l " ( 1 5 8 ) . M i s s E l i a ' s d i m i n u t i v e e n d e a r m e n t , " M y 
Toy , " i n its u n k n o w i n g t e n d e r n e s s , never the less establ ishes the 
stark t r u t h o f E d g e l l ' s c h a r a c t e r i z a t i o n : that M i s s Q u a l o has 
b e e n a " toy," a p l a y t h i n g o f m a n , o f C h u r c h , a n d o f n a t u r e . I n 
h e r p a r t i c u l a r i z e d tragedy, far r e m o v e d by g e o g r a p h y , e t h n i c i t y , 
a n d s o c i a l s t a n d i n g , she c o m e s to share i m m o r t a l c o m p a n y w i t h 
m o r e f a m o u s l i t e r a r y f o r e r u n n e r s : O p h e l i a , J u l i e t , a n d Tess, 
a m o n g o t h e r s . 
Ill 
O n the n a r r a t i v e c h e s s b o a r d , as i t w e r e , the l e a d p a w n is sacr i -
ficed to a f f o r d the q u e e n g r e a t e r strategic m o b i l i t y ; f o r as i m -
p o r t a n t as Toyc ie ' s n a r r a t i v e is, Beka ' s is o f l a r g e r s i g n i f i c a n c e , a 
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fact i n d i c a t e d i n the t i t le o f the n o v e l . Beka Lamb, t h e r e f o r e , is 
i n ef fect a c o m b i n a t i o n o f several narra t ives , e a c h w i t h its o w n 
integrity 1 a n d m e a n i n g ; but e a c h is g i v e n f o r the b e n e f i t o f the 
e p o n y m o u s h e r o i n e . B e k a ' s a u t o b i o g r a p h y is the n u c l e u s o f 
the n a r r a t i v e o r g a n i s m , d r a w i n g its m o r e c e n t r a l f o r c e f r o m the 
p e r i p h e r a l narrat ives , yet at the same t i m e , s t r e n g t h e n i n g a n d 
d e e p e n i n g t h e i r i n d i v i d u a l a n d c o l l e c t i v e l ives. L i k e the e t h n i c 
m o s a i c of B e l i z e , Beka ' s nar ra t ive draws i n t o h a r m o n y the v a r i -
ous r a c i a l s tories of " A f r i c a , the West Ind ies , C e n t r a l A m e r i c a , 
E u r o p e , N o r t h A m e r i c a , A s i a , a n d o t h e r p l a c e s " (11), c r e a t i n g 
a p r i s m a t i c , m u l t i f a c e t e d f i c t i o n a l w o r l d . A l l the v a r i o u s n a r r a -
tives c o n t r i b u t e to the l a r g e r e d u c a t i o n a n d d e v e l o p m e n t o f 
f o u r t e e n - y e a r - o l d B e k a , u p o n w h o s e s h o u l d e r s rests to a large 
d e g r e e the spec i f i c f u t u r e o f the B e l i z e a n w o m a n , a n d genera l ly , 
o f B e l i z e itself. T h e e d u c a t i o n o f B e k a , t h e n , m u s t c o m p r i s e the 
r e m o v a l o f weaknesses , f o i b l e s , a n d vices, as w e l l as the c o n s o l i -
d a t i o n a n d a u g m e n t a t i o n o f s t rengths , ta lents , a n d v i r tues . A t 
the same t i m e , E d g e l l wisely d o e s n o t c o m p r o m i s e the m o v i n g 
r e a l i s m o f h e r f i c t i o n by i n s i s t i n g o n o r i l l u s t r a t i n g a n i d e a l i z a -
t i o n o f h e r h e r o i n e . T h e c h a r a c t e r i z a t i o n o f B e k a preserves h e r 
in tegr i ty a n d v e r i s i m i l i t u d e ; she is a c r e a t u r e o f p a s s i o n , o f i n t e l -
lect , o f e m o t i o n , o f a b r o a d a n d a d m i r a b l e s y m p a t h y that per-
mits h e r to m a k e mis takes a n d to c o r r e c t those mis takes . W h e r e 
Toyc ie is the o n e - t i m e v i c t i m o f a c r u e l , m a s c u l i n e d e n i a l o f the 
l e g i t i m a c y o f love , B e k a is g i v e n a s e c o n d c h a n c e to p r o v e h e r s e l f 
a n d v i n d i c a t e the e n o r m o u s f a i t h that h e r fami ly , c o m m u n i t y , 
a n d by e x t e n s i o n , h e r c o u n t r y , have p l a c e d i n h e r a b i l i t y to per -
severe a n d s u c c e e d . 
T h e n o v e l o p e n s o n a w a r m F r i d a y e v e n i n g i n N o v e m b e r to-
wards n i g h t f a l l a n d e n d s a few h o u r s later i n the ear ly m o r n i n g 
o f Saturday, w h e n G r a n n y Ivy r e t u r n s f r o m yet a n o t h e r m e e t i n g 
o f the PIP, whose p h i l o s o p h y she espouses a n d advocates o p e n l y . 
B e k a , w h o h a d w o n the essay c o m p e t i t i o n a n d a p r i z e m e d a l is 
w a i t i n g u p f o r h e r p a t e r n a l G r a n n y , w i t h w h o m she shares n o t 
o n l y the att ic b u t also so m u c h o f h e r l i f e . W i t h G r e a t g r a n g o n e , 
G r a n n y Ivy n o w b e c o m e s the l i v i n g , h i s t o r i c a l l i n k b e t w e e n the 
past ( "befo ' time") a n d the present , f r o m w h o m B e k a receives 
the w i s d o m o f m a n y years o f s i n g l e m o t h e r h o o d a n d p o l i t i c a l 
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i n v o l v e m e n t . G r a n n y Ivy, u n l i k e G r e a t g r a n Straker , has l i v e d to 
see that h e r p o l i t i c a l e f forts have b e g u n to r e a p r e w a r d s : " B u t 
th ings c a n c h a n g e f i t r u e " ( i ) . L o s t t e m p o r a r i l y i n h e r p e r s o n a l 
rever ie a b o u t the c h a n g e i n B e k a ' s f o r t u n e , she refuses to a n -
swer B e k a ' s p l e a , " W h a t w o u l d a h a p p e n to m e b e f o r e t i m e ? " 
( 2 ) , a q u e s t i o n that is the t e l e o l o g i c a l c e n t e r o f the n a r r a t i v e . 
F o r G r a n n y , f o r u n k n o w n reasons , refuses to answer Beka ' s ques-
t i o n , b u t E d g e d o b l i g e s a n d a c c o r d s h e r a d o l e s c e n t p r o t a g o n i s t , 
b e n t o n k e e p i n g a pr ivate , p e r s o n a l wake f o r h e r d e a d f r i e n d , a n 
o n e i r i c narra t ive w h i c h is i n real i ty the answer to Beka 's p i v o t a l 
q u e s t i o n . 
Beka ' s n a r r a t i v e b e g i n s , s o m e seven m o n t h s ear l ier , o n a F r i -
day i n A p r i l w h e n she t u r n s h e r l i fe a r o u n d : " W h a t B e k a rec-
o g n i z e d i n h e r s e l f as ' c h a n g e ' b e g a n , as far as she c o u l d 
r e m e m b e r , the day she d e c i d e d to s top l y i n g " ( 1 7 ) . B e k a c a l m l y 
r e p o r t s to h e r p a r e n t s that she has b e e n p r o m o t e d to s e c o n d 
f o r m , u n a w a r e that h e r f a t h e r k n o w s that she has f a i l e d f o u r 
subjects. S h e c o m p o u n d s h e r l ie by i n s i s t i n g that she has passed 
a n d draws the i re o f h e r father . H e r m o t h e r has f o u n d h e r a 
d i f f i c u l t c h i l d a n d r e g u l a r l y c o m p l a i n s to h e r h u s b a n d a b o u t 
Beka ' s " i n s o l e n c e , h e r laziness , a n d h e r i n g r a t i t u d e " ( 1 8 ) ; a n d 
o n this o c c a s i o n she is t e r r i b l y upse t by the fact that B e k a has 
l i e d a b o u t h e r h a v i n g swept the att ic . B e k a , t h e n , has n o t b e e n a 
m o d e l c h i l d by any m e a n s , a l t h o u g h she is n e i t h e r v i n d i c t i v e 
n o r m a l e v o l e n t . H e r f a t h e r d i s c i p l i n e s h e r i n h is u s u a l way, ex-
cept that this t i m e d u r i n g the b e a t i n g the b e l t b u c k l e , s i g n i f i -
cantly, h i ts B e k a " o n the le f t c o r n e r o f h e r m o u t h . " the s o u r c e 
o f h e r l ies . W e are n o t t o l d j u s t h o w B e k a reacts to this i n j u r y 
a n d the b e a t i n g , b u t we are witnesses to a t o u c h i n g scene i n v o l v -
i n g B e k a a n d h e r parents , b o t h o f w h o m are r e a l l y sorry a n d 
c o n c e r n e d . B u t as b a d as the bea t ings are , w h a t h u r t s B e k a m o s t 
is the n a m e - c a l l i n g that h e r f a t h e r resorts to w h e n L i l l a c o m -
p l a i n s : " T h e w o r s t a n d m o s t h u r t f u l n a m e o f a l l was w h e n 
h e r D a d c a l l e d h e r ' p h o n e y . ' L i a r a n d t h i e f w e r e b a d , b u t those 
w o r d s d i d n ' t r e a l l y w o r r y h e r " ( 1 9 ) . T h e h o t - c o m b i n g a n d l y i n g 
s e e m e d to B i l l to c o n f i r m h e r d a u g h t e r ' s p h o n i n e s s , a l t h o u g h 
he d o e s n o t accuse L i l l a o f the same f o r i n s i s t i n g o n the hot -
c o m b i n g a n d h e r o b s e s s i o n w i t h roses. By the e n d o f C h a p t e r 
F o u r , B e k a has q u i e t l y c o n f e s s e d to h e r m o t h e r w h o is h u g g i n g 
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her against h e r soft breasts that she has f a i l e d h e r tests; l a te r that 
e v e n i n g B e k a also confesses f a i l u r e to h e r father , b e g g i n g i n the 
same b r e a t h f o r a s e c o n d c h a n c e at s c h o o l . R e s e r v i n g h is a n -
swer, h e never the less r e c o g n i z e s s o m e t h i n g i n B e k a a n d i n the 
s i t u a t i o n that causes h i m to s h o w a " d i s b e l i e v i n g s m i l e " ( 2 4 ) , a 
p l e a s i n g c u e f o r B e k a to p l e a d f o r a n o t h e r c h a n c e . Beka ' s c o n -
fession o f the t r u t h , the b e g i n n i n g o f the c h a n g e i n her , is e n -
g e n d e r e d by the way she is t rea ted a n d by the c o n c e r n a n d love 
she is s h o w n by h e r parents . 
T h e v a l u e o f the s u p p o r t , c o n c e r n , a n d love o f o n e ' s f a m i l y is 
the f irst m a j o r l esson B e k a l e a r n s as she b e g i n s a n e w phase i n 
h e r d e v e l o p m e n t . T h i s l e s s o n gathers s i g n i f i c a n c e a n d p r o f u n -
di ty i n the g r o w i n g r e a l i z a t i o n that T o y c i e h a d n e v e r k n o w n the 
l o v i n g e m b r a c e o f h e r fami ly . A n d t h e r e is n o e v i d e n c e i n the 
text to i n d i c a t e that B e k a fal ls b a c k to i n s o l e n c e , laz iness , a n d 
i n g r a t i t u d e ; i n d e e d e v e r y t h i n g i l lustrates the rea l m o r a l c h a n g e 
that has o c c u r r e d i n Beka ' s l i f e . W i t h the k n o w l e d g e that h e r 
parents d o rea l ly care a b o u t h e r r e f l e c t e d i n h e r g e n u i n e care 
f o r h e r y o u n g e r b r o t h e r s , B e k a has e a r n e d h e r r i g h t f u l p l a c e 
w i t h i n h e r fami ly . S h e is g i v e n r e s p o n s i b i l i t y a n d a u t h o r i t y that 
b e s p e a k a n e w trust a n d respect f r o m h e r p a r e n t s . T h i s l e s s o n 
i n f a m i l y e d u c a t i o n is v i t a l to B e k a ' s d e v e l o p m e n t ; a n d the les-
s o n i n c o m m u n i t y e d u c a t i o n is e q u a l l y i m p o r t a n t . A l r e a d y a d -
m i r a b l y s o c i a l i z e d , she n e e d s to be m a d e p o l i t i c a l l y aware , to be 
c o g n i z a n t o f w h a t is h a p p e n i n g i n the p o l i t i c a l l i fe o f B e l i z e . 
S h e n e e d s to g a i n i n s i g h t i n t o the p o l i t i c a l o p t i o n s f o r B e l i z e 
a n d i n t o the i m p l i c a t i o n s o f those o p t i o n s . A t f o u r t e e n , n o o n e 
expects h e r to have a n y p r o f o u n d t h o u g h t s a b o u t h e r c o u n t r y ' s 
p o l i t i c s , b u t w h a t is a d m i r a b l e is h e r cur ios i ty , m a n i f e s t e d i n h e r 
n u m e r o u s q u e s t i o n s to h e r f a t h e r a n d the G r a n n y Ivy. H e r c u r i -
osity a n d h e r b e i n g p a r t o f a p o l i t i c a l l y i n v o l v e d a n d p o l i t i c a l l y 
d i v i d e d f a m i l y are o f c o u r s e i n v a l u a b l e b u i l d i n g stones o f a 
poss ib le c a r e e r i n p o l i t i c s , w h i c h r e m a i n s h e r a m b i t i o n i n the 
n o v e l . A n d i f h e r f a t h e r seems r e l u c t a n t at t imes to answer 
h e r q u e s t i o n s , G r a n n y Ivy c o m p e n s a t e s f o r that loss b y r e g u l a r l y 
e n c o u r a g i n g B e k a to a t t e n d the m e e t i n g s o f the P e o p l e ' s I n d e -
p e n d e n c e Party. A l t h o u g h p o l i t i c s is e v e r y w h e r e a n d o n v i r t u -
a l ly everybody ' s l i p s , Beka ' s early, e v e n s o m e w h a t p r e c o c i o u s , 
in teres t i n p o l i t i c s , a u g u r s w e l l f o r h e r f u t u r e a n d the f u t u r e o f 
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the c o u n t r y she is m a d e to r e p r e s e n t ( F l o c k e m a n n 4 6 ; G i k a n d i 
2 1 7 ) . A n d d e s p i t e the speeches o f the J a m a i c a n lawyer a n d 
o t h e r m a l e i n d i v i d u a l s , E d g e l l m a k e s i t c l e a r that the f u t u r e o f 
B e l i z e rests m o r e c l e a r l y w i t h the w o m e n t h a n w i t h the m e n . 
T h e m o s t v i t a l l esson that B e k a l e a r n s as she m a t u r e s der ives 
f r o m the l i fe a n d m e m o r y o f h e r c losest f r i e n d , T o y c i e Q u a l o . 
A n d this l esson is m o s t l i k e l y to be a b s o r b e d f u l l y because B e k a 
has the p a i n f u l l u x u r y o f h a v i n g to re l ive i t . V i r t u a l l y i n s e p a r a -
b l e , T o y c i e a n d B e k a d o have t h e i r d i f f e r e n c e s i n a t t i t u d e a n d 
i n p r e f e r e n c e . F o r w h i l e B e k a r e m a i n s q u i t e conservat ive i n h e r 
o u t l o o k , o f t e n c h a f i n g at the n o t i o n o f g o i n g t o o far, T o y c i e 
w e l c o m e s c h a l l e n g e s , be they m u s i c a l , a c a d e m i c , o r r o m a n t i c . 
A n d w h i l e T o y c i e c a n n o t s e e m to get e n o u g h o f E m i l i o , B e k a 
does n o t m u c h care f o r the y o u n g m a n " w h o h a d c o m e b e t w e e n 
the g i r l s so o f t e n . . . that B e k a was b e g i n n i n g to f e e l d i s p l a c e d 
i n T o y c i e ' s a f f e c t i o n " ( 4 7 ) . B y n a t u r e t i m i d , a n d always f e a r f u l 
o f w h a t c o u l d g o w r o n g b e t w e e n T o y c i e a n d E m i l i o , B e k a never-
theless k e e p s to h e r s e l f the a w f u l secret o f l a t e - n i g h t trysts be-
tween T o y c i e a n d E m i l i o ; a secret m a d e e v e n m o r e o n e r o u s by 
h e r k n o w l e d g e o f G r a n n y ' s d i s a p p r o v a l a n d w a r n i n g : " G r a n n y 
Ivy s a i d that T o y c i e was t r y i n g to raise h e r c o l o u r , a n d w o u l d 
w i n d u p w i t h a baby i n s t e a d o f a d i p l o m a , i f she wasn ' t c a r e f u l " 
( 4 7 ) . A n d the l i k e l i h o o d o f this h a p p e n i n g b e c o m e s a l l t o o 
rea l w h e n we d i s c o v e r i n G r a n n y ' s c o n f e s s i o n to B e k a , l o n g af-
ter T o y c i e d ies , that she t o o was c a u g h t i n "Toyc ie ' s first t r o u b l e " 
( 1 7 0 ) . It is le f t u p to the r e a d e r to i m a g i n e the m o r a l q u a n d a r y 
w h i c h e m b r o i l e d B e k a : h e r w a n t i n g to t e l l T o y c i e o f G r a n n y ' s 
fear, a n d h e r k n o w i n g that T o y c i e , so h o o k e d o n E m i l i o , w o u l d 
n o t have h e e d e d h e r advice o r w a r n i n g . E v e r the o p t i m i s t , B e k a , 
i n spite o f h e r fear, d i d n o t e x p e c t a n y t h i n g so tragic to h a p p e n 
to h e r b o s o m f r i e n d . 
Toyc ie ' s l i f e , t h e r e f o r e , b e c o m e s i n a n o b v i o u s way, the great-
est ob jec t l e s s o n f o r B e k a ; f o r h e r p e r s o n a l i n v o l v e m e n t i n 
Toyc ie ' s l i f e a n d t ragedy is the c o n s t a n t r e m i n d e r o f w h a t to 
a v o i d a n d w h a t to e m b r a c e . A n d as B e k a stands i n the w i n n e r ' s 
c i r c l e , h a v i n g w o n the essay contes t a n d the first-place m e d a l , we 
u n d e r s t a n d the m e a n i n g o f B e k a ' s p l e a f o r a s e c o n d c h a n c e . It 
is to e n h a n c e h e r o w n sense o f self; b u t i t is a lso a n o p p o r t u n i t y 
f o r h e r i n h e r success to c o n t i n u e w h a t T o y c i e b e g a n , to rea l ize 
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w h a t T o y c i e w o r k e d so h a r d to a c h i e v e . E n c o u r a g e d a n d shep-
h e r d e d by a c a r i n g a n d c o n c e r n e d Sister G a b r i e l a , a n d a i d e d by 
F a t h e r R a u i n h e r r u n - i n w i t h F a t h e r N u n e z , w h o b u l l i e s the 
gir ls i n t o be l ie f , B e k a c o m e s to r e a l i z e that there are i n d e e d 
f r i endly , h u m a n m e m b e r s o f the c lergy w h o are w i l l i n g to h e l p 
those w h o are i n n e e d o f h e l p . T h o u g h the t r e a t m e n t o f T o y c i e 
by the A c a d e m y w i l l n o d o u b t r e m a i n a n i n d e l i b l e scar o n h e r 
m i n d a n d s o u l , B e k a c a n take c o m f o r t i n the fact that Sister G a b -
r i e l a k n o w s a n d u n d e r s t a n d s the m e a n i n g o f Beka 's l i fe a n d 
tragedy: 
She looked into the ugly face of the n u n , and saw behind the Cyrano 
nose and huge rimless glasses, empathy and a k i n d of affection. If 
Toycie had lived, if things had been different for Toycie, she would 
have been there on the verandah instead of Antoinette , or Dolores, 
or Beka herself. In Sister Gabriela's eyes was acknowledgement of 
that fact. (166). 
H a v i n g m a d e g o o d h e r s e c o n d c h a n c e at s c h o o l , h a v i n g f u l -
filled the p o t e n t i a l that Sister G a b r i e l a d i s c e r n e d i n her , h a v i n g 
a b s o r b e d lessons i n p o l i t i c a l o p t i o n s at h o m e , h a v i n g d e v e l -
o p e d , w i t h h e r m o t h e r ' s e n c o u r a g e m e n t a n d assistance, h e r 
w r i t i n g sk i l l s , h a v i n g a c k n o w l e d g e d the n e e d to be a ler t to the 
p r e s e n c e a n d w i l l o f T a t a d u h e n d e , a n d h a v i n g s u f f e r e d w i t h 
T o y c i e , B e k a seems w e l l p o i s e d to m o v e f o r w a r d w i t h c o n f i -
d e n c e a n d h o p e . W i t h the m o u r n i n g over, w i t h the h u r r i c a n e 
past, w i t h p o l i t i c a l c h a n g e o n the h o r i z o n , w i t h a r e n e w e d sense 
o f c o m f o r t a n d p r o m i s e i n the f u t u r e , B e k a takes w i t h h e r the 
lessons she has l e a r n e d o v e r the past seven m o n t h s . A n d a l -
t h o u g h we d o n o t see h e r b l o s s o m i n g , we r e c o g n i z e t h r o u g h 
the s y m b o l o f the b o u g a i n v i l l e a b u s h that B e k a w i l l g r o w s t r o n -
ger a n d s t u r d i e r . C u t d o w n , s o m e w h a t l i k e T o y c i e , because o f its 
u n c h e c k e d g r o w t h , it s p r i n g s b a c k to l i fe b u t this t i m e s u p p o r t e d 
o n a tre l l i s , b u i l t "as a r e m e m b r a n c e f o r T o y c i e " (159). L i k e the 
b o u g a i n v i l l e a b u s h , T o y c i e a n d B e k a share o n e v i ta l r o o t a n d 
stalk; b u t the o l d is c u t d o w n to a l l o w the h e a l t h i e r a n d m o r e 
c o n t r o l l e d f l o u r i s h i n g o f the new. 
NOTES 
I S e e , f o r i n s t a n c e , o n Crick Crack, Monkey B r o w n ; K e m p ; T h o r p e ; o n Annie John, 
see C a t o n ; K a r a f i l i s ; T i m o t h y . 
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